























otras dos décadas, el actual  impulso de  la  industria electrónica no puede basarse 
en circuitos electrónicos si no en sistemas que incluyan mayores valores añadidos: 
comunicaciones,  sensores,  …  que  sostengan  el  incremento  de  costes  en  la 
producción  gracias  a  productos  con  integración  a nivel de  sistema.  Este  nuevo 
paradigma se conoce como IOT (Internet of Things) 
En  la USAL  podemos  identificar  al Grado  y  el Máster  de  Física  como  las  disciplinas 
básicas  para  el  desarrollo  de  MEMS  pues  éstos  se  basan  en  la  aplicación  de 
diversos efectos físicos en semiconductores que puedan  integrarse en un chip de 
Si y tratar la señal generada con circuitería integrada en el propio chip. 
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En  este  PID  proponemos  el  uso  de  herramientas  de  software  para  el  estudio  del 
funcionamiento  y  el  diseño  de  varios  tipos  de  MEMS.  Esto  permitirá  a  los 
estudiantes  profundizar  su  comprensión  del  funcionamiento  de  los  diferentes 
componentes MEMS.  Este  PID  se  inscribe  en  la  línea  de modernizar  nuestras 
herramientas de aprendizaje de  las prácticas de  las asignaturas “Instrumentación 
Electrónica” en el Grado de Física y las asignaturas “Instrumentación Avanzada” y 
“Física  y  Aplicaciones  de  Sensores”. Más  adelante  se  trasladarán  contenidos  a 























En  lo  que  respecta  a  materiales  de  apoyo  de  aplicación  en  las  asignaturas  las 
actuaciones han sido las siguientes: 
 Creación  y  puesta  a  disposición  de  los  estudiantes  de  transparencias 











 Transparencias. Este material abarca  todos  los contenidos del curso y ha sido 








































































La  concesión  de  este  proyecto  se  hizo  pública  cuando  ya  había  transcurrido  la 
mayor parte del tiempo asignado a  la docencia relativa en Grado. Por ello no ha sido 
posible disponer de  todos  los materiales generados a disposición de  los estudiantes. 
float temp;









  temp = analogRead(tempPin); 
  temp = temp * 0.48828125; 
  Serial.print(“TEMPRATURE = “); 
  Serial.print(temp); 
  Serial.print(“*C”); 
  Serial.println(); 















esta  manera  la  implantación  final  en  las  asignaturas  estará  sujeta  al  número  de 
estudiantes  en  el  nuevo Máster  de  Física.  Por  otro  lado  la  continua  utilización  por 
parte  de  los  estudiantes  permitirá  mejorar  los  aspectos  pedagógicos  del  sistema 
desarrollado, así como optimizar la accesibilidad al mismo. 
